






















大きな問題となっており、1988 年から 2008 年ま





































































































州が 2 段、3 段に発達しており、海底勾配は約







海岸である。砂帯の幅は 25 ～ 30 ｍ程度で植生




















ナミノリソコエビのサンプリングを 2 ヵ月に 1
度の頻度で、北から富来海岸、甘田海岸、千里浜
海岸、今浜海岸、高松海岸で実施した。実施した
のは 2013 年 6 月 13 日、9 月 5 日、10 月 28 日の
計 3 回である。各海岸で採取地点を 3 か所、
100m 間隔で設定した。そして、各地点において
汀線で波が引いた瞬間に T 型瓶（広口 T 型瓶：








5 地点（河口を A0、北に AN1、AN2、南部で
AS1、AS2 とする）でサンプル採集を行った。
この海岸での詳細調査は、2013 年 5 月 23、7 月
31 日、9 月 17 日の計 3 回である。1 つの地点で































いて温風を 80℃に設定し 48 時間かけて乾燥させ
た。その後砂を100g量りとり、ふるい分けを行っ
た。満遍なく分布するように手を回しながら約 1
分振り続けた。ふるいは 1m ｍ、500 μ m、250





潜砂実験の概要を図 3 に示す。直径 30cm タラ
イの中にふるいを置き、そこに塩ビ管（直径



























































石 川 県 立 大 学 保 有 の 質 量 分 析 装 置（ISO 
Prime100、Elementar UK 社）を用いてδ 13C
とδ 15N の標準試料との割合を求めた。全てのサ
ンプルは各個体 2 反復測定した。10 サンプル測
定するごとに 1 つ標準試料（馬尿酸）を測定し、
値の補正を行った。

































































温は 6 月（18 ～ 21‰、23 ～ 27℃）、9 月（23 ～











































































のは富来海岸で、500 μ m 以上が 41％を占め、
次いで 250 μ m が 53％を占めていた。甘田海岸
においては 500 μ m が 34％、250 μ m が 22％、
そして 125 μ m が 43％、今浜と千里浜海岸は殆
ど同じ組成で 125 μ m の粒径が 9 割以上を占め
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δ15N それぞれ -18.1、8.1‰、またボラ（Mugil 












れた。砂はほぼ 500 μ m と 250 μ m の粗粒砂で
構成されており、他の海岸で見られた 125 μ m
以下の細粒砂はほとんど確認されなかった。次に




と同じ傾向であった。ここでは 125 μ m の細粒
砂の割合が 60％以上と高かった。したがってナ
ミノリソコエビが生息するのに必要な砂の粒径と
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Ecology of Intertidal sand burrowing amphipod （Haustorioides 
japanicus）  in Western Noto Peninsula, Ishikawa, Japan 
Abstract
Intertidal sand burrowing amphipod （Haustorioides japanicus） emerges at high density in the 
shoreline of the coast of the Japan Sea. We conducted ecological research of this species,  and aimed 
to show the importance of conservation of beach environment inhabiting this species. Five beaches 
of Western Noto Peninsula were selected to measure the density of this species, and their 
environment such as sand particle size, salinity and food web were examined. As a result of 
population survey, remarkable diﬀerence in individual density was observed by each coast, and the 
highest density was observed from Chrihama to Imahama Beach. The grain size of beach sand 
varied greatly depending on the location, but at Chirihama Beach, around 125 μ m occupied for 
90%, while at the Togi Beach, more than 250 μ m occupied 90% or more. Sand burrowing 
experiment demonstrated that H. japonicus could not burrow the coarser sand collected from Togi 
beach. Population density around river mouth was the lowest, which suggest that this species 
cannot survive in lower salinity environment. This result was supported by rearing experiment 
with different salinity condition. A number of H. japonicus  were found in the gut of juvenile 
ﬂounder dwelled intertidal zone. The stable isotope analysis demonstrates food web at the sandy 
beach and suggests that H.japonicus is major prey for juvenile ﬁshes dwelling swash zone. Based 
on these results, it is revealed that this species plays an important role in the beach ecosystem, and 
at the same time it is important to preserve the sandy beach coast with ﬁne grain size that H. 
japonicas can burrow.
Key words: Haustorioides japanicus , Noto Peninsula, Sandy beach ecosystem, burrowing 
experiment.
